







































































































































































































嘉陽地区 撮影日時 高度 （m） 縮尺
1 1971年5月16日 3,300 20,000 モノクロ
2 1973年2月10日 5,600 37,000 モノクロ
3
1977年12月7日 1,600 10,000 カラー　
※1978年3月7日
4
1980年11月10日 3,000 20,000 モノクロ
※1980年12月3日
5 1988年12月4日 3,100 20,000 モノクロ
6 1993年6月4日 1,750 10,000 カラー　
表２　赤崎地区の使用空中写真リスト（空白は上の値と同じ値）
赤崎地区 撮影日時 高度 （m） 縮尺
1
1971年3月21日 3,300 20,000 モノクロ
※1971年4月29日
2 1978年1月7日 1,600 10,000 カラー　
3
1982年9月26日 3,000 30,000 モノクロ
※1982年9月27日
※1982年6月4日
4 1989年3月15日 3,100  2,000 モノクロ













































めるため、SfM （Structure from Motion） ソフト
「Agisoft PhotoScan」を使用し、写真測量を行
うことで、オルソモザイクを作成した。これに
精度を高める為、地上にGCP （Ground Control 


















































No. 海草・海藻 和名 学名 現況の有無
1 海藻 （sea weed） ホンダワラ ［3種類］ Sargassum 嘉陽○赤崎〇
2 海草 （sea grass） ウミヒルモ Halophila ovalis 嘉陽○赤崎×
3 海草 （sea grass） リュウキュウスガモ Thalassia hemprichii 嘉陽○赤崎×
4 海藻 （sea weed） ウスユキウチワ Padina minor 嘉陽○赤崎不明
5 海藻 （sea weed） カイメンソウ Ceratodictyon spongiosum 嘉陽○赤崎×
6 海草 （sea grass） ボウバアマモ Syringodium isoetifolium 嘉陽○赤崎×





























































































































































































1971 1973 1977 1980 1988 1993 2017
ha 8.3552 7.8352 8.3521 11.725 13.121 13.585 15.456































































































されなかった時期 （1978年 1月、1989年 3月、
2017年 8月） を除き、分布図を作成した。年代
は、古い順に1971年 （図16）、1982年 （図17）、














































































































































































































布図を作成した当真 （1981） の結果と第 2回自






・ 基盤研究 （C） （一般） 海草藻場の拡大がもたらすサン
ゴ礁環境の変化に関する研究（研究代表者　長谷川
均）
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